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 I 
摘要 
2008 年次贷危机后，我国商业银行一直在寻找扩大授信业务的机会，几年间，
授信业务增长迅猛，银行资产急剧膨胀。随着当前经济下行压力加大，利率市场化
趋势明朗，银行不良率不断上升，银行的授信风险管理受到了极大的挑战。授信业
务是商业银行获取利润的主要方式之一，同时也是经营过程中风险概率最高的业务
之一。授信业务的主要风险为企业信用风险，银行通过建立授信调查、信用风险评
级、信贷风险评估等一系列措施和体系用于防范企业信用风险。作为防范授信风险、
做出信贷决策的基础，企业财务分析起着关键性的作用。因此几乎所有银行都非常
重视授信风险管理中的财务分析，在其中投入了大量的人力、物力和财力。然而，
我们仍然能在众多商业银行中发现授信风险管理模式粗犷、财务分析技术落后、财
务分析指标不健全等问题的广泛存在。J银行是一家总部设立在香港的外资银行，近
年来不良率的攀升对银行信贷风险管理的改进提出了迫切的要求。为了提升 J 银行
信贷资产质量，保障信贷资产安全，本文提出：建立起一套以财务报表真实性为前
提，采用有利于信贷决策的财务分析方法，将财务分析与非财务分析相结合的完整
的信贷财务分析体系。 
首先，本文介绍了授信风险管理和财务分析的一般理论，介绍了 J 银行现有信
贷风险财务分析框架，从财务报表监控、信贷风险指标设计及运用、财务分析方法
使用三个方面分析了信贷财务分析框架存在的问题及其原因。 
其次，提出优化方案。参考哈佛分析框架，结合 J 银行自身信贷结构、授信户
类型、授信种类，建立起符合 J银行信贷实践的信贷财务分析框架。 
最后，本文通过 YY 公司授信案例进行分析，比较优化前后信贷财务分析框架
所产生的分析结果的差异，以反映优化后信贷财务分析框架对信贷决策的重要意义。 
 
关键词：财务分析；银行授信；风险管理；商业银行 
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Abstract 
After subprime crisis in 2008, Chinese commercial banks have been finding 
opportunities to expand credit service. In recent years, the credit business is booming, and 
bank asset expand rapidly. With economic downturn and the trend of market interest rate , 
non-performing rate is rising. The bank's credit risk management meet great challenge. 
Credit business is one of the main ways of commercial banks to obtain profits, which is 
also one of the riskiest businesses. The main risk of credit business are company’s credit 
risks, the bank prevents from company’s credit risks by credit investigating, credit risk 
rating and credit risk assessing etc. Financial analysis is the fundament of preventing 
credit risk and making credit decision, which plays a key role. Therefore, financial 
analysis is the most priority in any bank, in which the bank pays more cost in manpower, 
material and money. However, there still are many problems, such as management style 
falls behind, financial analysis level is lower and more unsound. J bank is a foreign bank 
headquartered in Hong Kong. It is very urgent to optimize credit risk . In order to improve 
credit assets quality, guarantee credit assets safety, this paper raise following ideas, build a 
set of advanced methodology on the basis of real finance data. 
 This paper starts from quoting general theory of credit risk management and 
financial analysis, introduces credit risk analysis framework in J bank, then, paper 
analyzes the existing problems and the root cause in the frame from the financial 
statements monitoring, credit risk index designing and operating. 
Next, paper, referring to the Harvard analysis framework and combining J bank's 
credit structure and customer type and credit type, proposed optimized proposal, at last, 
build a competitive credit analysis frame for J bank. 
 In the end, through the analysis of YY company’s credit case, paper compare newer 
and older operation proposal’s result, the result reflects the crucial meaning of paper’s 
study.   
 
Keywords：Financial analysis; Bank credit; Risk management; Commercial Bank 
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第一章 引言 
第一节 研究的背景及意义 
一、研究背景 
2008 年世界金融危机以后，西方国家银行业不良资产激增，危机的严重影
响从金融领域波及到实体经济领域，西方银行业因此走上慢慢复苏之路。中国银
行业由于参与国际市场程度不深，加之审慎监管机制的有效实施，受到危机的影
响有限。相反，在国家投资拉动经济增长的政策引导下，中国银行业走上贷款规
模扩张型道路。经济繁荣期信贷规模的激增为经济下行期不良贷款的产生埋下了
隐患。银监会公布的数据显示：截至 2016年 12年末，银行业金融机构资产余额
226.3万亿元，同比增 15.8%；商业银行不良贷款率 1.74%，同比增 0.07个百分
点；平均资产利润率 0.98%，同比下降 0.12个百分点；平均资本利润率 13.38%，
同比下降 1.6个百分点。可见，信贷资产质量的持续下降严重影响了银行的盈利
能力。 
与此同时，实体经济增长乏力。虽然 2016年底 PMI指数 51.4，较 2015年
有所回升，但是分项数据显示，中小企业 PMI 指数持续萎靡，可见在经济下行
的宏观环境和政府去产能的政策背景下，中小企业正在遭受冲击，发展前景依然
困难重重。 
而信贷规模的激增与实体经济的疲软所产生的严重背离，则意味着部分信贷
资金没有真正进入实体经济，脱实向虚和缺乏良性循环的信贷投放，加大了金融
行业的系统性风险。 
不良贷款形成的因素是多方面的。首先是宏观经济环境因素。经济发展呈现
经济繁荣和经济萧条的循环交替，经济繁荣期，银行扩大信贷，企业受益于宽松
货币政策和良好经营环境的影响，财务状况普遍向好，银行不良率较低；经济萧
条期，各项宏观政策普遍收紧，经济环境恶化，企业盈利能力下滑，因经营不善
或资金链断裂产生的不良贷款将会增加，银行不良率较高。其次是信用环境因素。
信用涵盖了道德、法律、经济等多层面因素。一个信用水平差的企业，即便财务
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状况和发展前景良好，具备足够还款能力，但是其还款意愿不强，对银行信贷而
言也是潜在的威胁。因企业信用问题而产生的银行不良贷款屡见不鲜，加强信用
体系建设、改善信用环境，对保障银行信贷资产质量安全意义深远。最后是银行
自身经营管理因素。银行的风险管理理念和风险偏好、信贷风险管理制度和管理
水平等都直接影响银行信贷资产质量水平。风险偏好在巴塞尔新资本协议中没有
明确定义，有关文件将其定义为“公司在考量风险回报的基础上，在较高层面作
出的关于愿意承担多大风险的决定。”目前国内银行在风险偏好领域尚处于起步
阶段，未形成统一体系，对信贷风险管理制度的指导意义还未显现；信贷风险管
理制度的目的在于保障信贷资产的安全，其核心内容是授信户信用风险评级和贷
款质量分类管理，两者均以企业财务分析为基础。而目前国内信贷财务分析体系
还较为粗糙，分析方法落后，银行分析人员对财务指标运用不灵活、缺乏对企业
行业环境、经营环境的综合评判，因而无法系统地发现信贷风险的特征，准确识
别企业违约可能性，因此加大了银行自身的经营风险。 
财务分析是识别授信风险、帮助商业银行做出科学信贷决策的重要手段，其
在信贷风险管理中的地位十分重要。科学的财务分析框架不但能帮助商业银行避
免因企业信用发生问题无力或拒绝按时、足额支付债务所导致的经济损失，还能
帮助企业充分分析和预警存在的财务及经营风险，确保商业银行的资产安全。因
此在借鉴西方发达国家商业银行信贷财务分析领域经验的基础上，构建符合国情、
符合商业银行自身特点的财务分析框架已经成为我国银行业刻不容缓的课题。 
本文以 J银行授信风险财务分析框架为研究对象，分析其在风险管理中存在
的问题及其原因，提出具有针对性的改进措施，并通过 YY 公司授信案例分析，
反映优化后的财务分析框架对信贷决策的重要影响，为 J银行降低信贷风险、提
升信贷资产质量提供参考和依据。 
二、研究意义 
本文以一名从事授信风险管理人员的视角，运用与授信相关的财务知识，以
J银行授信风险管理财务分析框架为研究对象，研究如何建立一套科学有效的信
贷财务分析体系，旨在防范信贷风险，降低贷款不良率。本文的研究意义主要包
括以下三个方面： 
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首先，本文采用提出问题、分析问题、解决问题的分析思路，对 J银行授信
管理财务分析体系进行优化。这一思路对其他商业银行授信管理工作有一定参考
意义，有助于其他商业银行根据自身实际情况改善本行授信风险管理体系。 
再次，本文借鉴哈佛分析框架，提出在授信风险管理财务分析过程中不仅要
倚重于财务分析，更重要的是要建立起以财务报表真实性为前提，采用有利于信
贷决策的财务分析方法，将财务分析与非财务分析相结合，最终实现信贷安全的
一套完整的信贷财务分析体系。对商业银行信贷财务分析有一定借鉴意义。 
最后，本文认为信贷财务分析框架应结合银行自身授信结构、授信户类型和
授信产品特点，采用灵活的指标体系和具有针对性的分析方法，不应一概而论使
得财务分析框架流于形式。这一点对于商业银行信贷财务分析有着重要的启示作
用。 
从以上三点可以发现，本文不但对商业银行授信风险管理财务分析方法应用
方面具有一定的理论意义，同时对商业银行实际如何运用财务分析以降低授信风
险管理也有着非常重要的现实意义。 
第二节 国内外研究进展 
一、国外研究进展 
在上世纪中叶，西方商业银行逐渐将授信风险管理作为日常工作中重要的工
作内容。这一管理工作的改革对全世界银行业的发展有着深刻的影响，引发了全
世界范围内的商业银行逐步建立起现代的管理制度，推动着商业银行在信贷管理、
防范和化解信贷风险方面取得长足的进步。 
1923 年，詹姆斯·毕丽斯在其著作《银行管理的财务和经营研究》一书中，
对诸多银行信贷财务指标进行横向比较，使银行在进行信贷时具有可参考的指标
标准[1]。 
1928年，亚历山大·沃尔在其著作《信用判断表格》和发表在《财经》杂志
上的文章《银行财务报表比率》一文中第一次采用“信用能力指数”的概念来对
授信企业的信用能力进行测定[2]。 
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爱特曼、哈德尔曼、纳若娃曼三人共同在 1977 年《企业财务分析及破产预
测》一文中建立了信贷风险预警模型[3]。该模型综合运用流动比率、速动比率、
存货周转率、资产负债率等，对企业财务状况进行了综合性分析，并设立了预警
阈。 
1993年，利奥波德伯恩斯坦撰文指出，在银行授信管理中，财务分析应作为
分析判断的方法来判断企业曾经和现今的财务及经营状况，同时预测将来的财务
及经营状况[4]。 
J·戴维德·卡柏德和鲁斯·麦格·泰瑞德在 2004年《金融政策中的风险披
露》一文中分析了信贷决策中被当作参考准则的条例的不实之处，并认为当时的
财务分析方法存在较多纰漏[5]，如信息采集不全、指标体系不健全、分析方法随
意性强等。 
    2004年 6月 26日，巴塞尔银行监管委员会通过了《新巴塞尔资本协议（Ba
sel II）》，标志着银行授信风险的财务管理进入了更加成熟的阶段[6]。《新巴塞
尔资本协议》与《旧巴塞尔资本协议》一脉相承，在继承《旧巴塞尔资本协议》
长处的同时在监管框架合理性、风险权重计量准确性、风险认识的全面性、内部
评级方法的创新性等方面更进一步。 
二、国内研究进展 
与西方国家相比，我国开始对信贷风险管理的研究和应用都较晚。在上世纪
八十年代，商业银行发展时期也正是我国信贷风险管理和财务分析相关研究的初
始阶段。在这一时期里，我国的相关研究无论在信贷风险还是在应用财务管理方
法方面大多采用西方已有的方法。直到近年来一些国内的专家学者才逐步提出具
有原创性的研究。同时，我国与银行信贷相关的政府部门也发布了一系列的制度
法规，如 1999年财政部等四个部委联合发布了《企业经济效益评价指标体系（试
行）》、《国有资本金效绩评价操作规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》，
2002年财政部等五个部委又联合修订了《企业绩效评价操作细则》。 
    2002 年，陈洁在暨南大学学位论文中将我国与西方国家授信风险管理的体
系进行对比，认为我国当前的授信管理系统表面上内容全面，但是细则却缺乏可
执行性，导致授信管理效率低下。她建议在银行内部建立独立的授信风险管理系
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统，明确细则，提升风险判断的准确性[7]。 
    2006 年，何明在西南交通大学学位论文中对我国商业银行授信风险管理的
发展历程进行了梳理，认为当前仍存在授信程序和环节设置不科学、依据不确实
的现象，认为以现金流为导向的授信风险管理方式是未来的发展方向[8]。 
    2006 年，章慧在大连理工大学学位论文中提出并不应该将国外财务分析方
法照搬照抄到我国商业银行授信风险管理中，而应创建一套适应中国金融现实情
况的财务分析框架[9]。 
    2011 年，崔宏在《财务报表阅读与信贷分析实务》一书中通过哈佛分析框
架推导出授信风险管理中财务分析的重点和可应用技术,认为通过财务报表分析
可以帮助企业获得新的商业机会并创造新的抵押贷款价值。该书还细致地分析了
财务报表分析中常见的问题及规避这些问题的方法[10]。 
2012 年，刘佳莹在辽宁大学学位论文中分析了商业银行授信风险管理日趋
复杂的原因，认为当前企业融资金融产品种类的不断丰富是造成这一现象的主要
因素。同时分析了企业财务分析与授信风险之间的关系，认为财务分析直接影响
到授信风险管理的准确性和有效性[11]。 
2016 年，吉林财经大学的邢晓慧在学位论文中以某商业银行对无锡尚德的
授信案例为例，分析了我国商业银行在授信风险管理中所运用的财务报表工具，
认为商业银行应该在授信风险管理中占据主动，不盲从、不盲信，对容易忽视的
财务预警信号和关联交易行为提高警惕[12]。 
第三节 研究的思路与方法 
一、研究思路 
本文由笔者自主拟定，以自身工作实际案例展开论述，结合笔者在攻读工商
管理硕士学位过程中的理论积累和工作实践经历，对 J银行授信风险管理中企业
财务分析体系展开深入、全面的探究。本文的主要思路如下： 
第一章引言。这一部分主要介绍了本文的研究背景及意义、国内外研究进展、
研究思路与方法。 
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第二章理论与基础。包括银行授信风险管理理论基础、银行授信中的财务分
析方法、财务分析相关模型等。 
第三章 J银行现有信贷风险管理财务分析框架。首先介绍了 J银行的基本授
信状况，而后从 J银行的授信评级模型及指标体系、财务分析在授信风险评估中
的运用两个方面介绍 J银行现有授信风险财务分析框架。 
第四章分析了 J银行信贷财务分析框架存在的问题及其原因。认为 J银行存
在财务报表监控不到位、信贷风险指标设计及运用不恰当、财务分析方法不当等
问题。同时认为造成这些问题的原因包括 J 银行对财务报表局限性认识不充分、
信贷财务分析功能发挥不充分、对信贷财务分析方法掌握不足等。 
第五章构建 J银行信贷财务分析框架。首先建立起基本思路，而后参照哈佛
分析框架并结合 J银行信贷特点对 J银行的信贷财务分析框架进行优化，包括信
贷财务分析流程制度优化、财务报表审核项目优化、评级指标优化、信贷财务分
析框架优化。 
第六章通过对 YY公司的授信案例分析，对比优化前后信贷财务分析产生风
险分析结果的差异，反映优化后信贷财务分析框架对信贷决策的重要意义。 
第七章对全文进行总结，归纳研究成果。 
二、研究方法 
本文主要运用了文献研究法、调查法以及案例研究法等研究方法，具体如下： 
1. 文献研究法：通过查阅大量的期刊、书籍，并依靠电子图书馆等非纸质
途径，对国内外相关理论成果进行了全面地梳理与综述，为本文的研究奠定了充
实的理论基础。 
    2. 调查法：利用 J 银行现有授信档案，结合在实际授信工作过程中遇到的
问题为切入点，展开本次的调查和研究。 
    3. 案例研究法：通过 J银行企业授信业务为案例，总结 J银行在信贷财务分
析中存在的问题；通过案例分析比较优化前后信贷财务分析框架所产生信贷决策
的差异，以反映优化后的分析体系对信贷决策的重要意义。使整个研究过程更有
指向性和现实意义。 
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第二章  理论基础 
第一节 银行授信风险管理的理论基础 
一、授信风险的概念、特征 
（一）授信风险的概念 
风险一词在学术界没有统一定义，但归纳其核心含义是“未来某种损失发生
的可能性”。基于这个理解，银行授信风险被界定为“因借款人违约无力偿还到
期贷款本息而使银行信贷资产遭受损失的可能性。”这种界定导致商业银行主要
以历史成本而非市场价值来判断信贷资产的质量，使得信贷风险管理存在滞后性，
提前预警和全流程风险监控功能弱化。 
世界金融危机产生的一个重要原因是金融衍生产品的泛滥和信用评级监管
不力，金融衍生产品的发展使得银行信贷资产结构发生了变化，一部分信贷资产
价值通过信用衍生产品例如债券、期权等的市场价格得以体现，而这类产品的市
场价格取决于交易对手的信用状况和履约能力。从这个角度来看，授信风险不仅
仅是在某一时点存在的违约风险，而应从其产生的原因入手完整诠释授信风险的
本质，即本文认为，授信风险是因债务人信贷状况和履约能力下降或市场环境因
素变化导致授信资产损失的可能性。 
（二）授信风险的特征 
授信风险的特征是：首先，授信风险是客观存在的。只要有授信业务的存在，
授信风险就必然存在。其次，授信风险具有隐蔽性。由于金融市场信息不对称因
素的客观存在，授信业务本身存在的不确定性风险容易被授信户表现出来的信用
表象所蒙蔽，这种隐蔽性对银行业务的经营管理产生了潜在的威胁。最后，授信
风险是可控的。银行在建立起授信风险意识的基础上，通过流程化、制度化管理
手段，可以对授信风险进行贷前识别、贷中监控和贷后化解。 
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二、授信风险管理的内容 
授信风险管理是通过风险识别、计量、监控等程序，对风险进行评级、分类
和管理，以保证风险与收益平衡，提高信贷资产的经济效益。授信风险管理的内
容包括贷前风险识别，贷中风险监控，贷后风险化解。 
首先是贷前风险识别。银行在受理授信业务后，通过走访客户、实地勘察等
一系列调查方式对授信风险进行预测。作为信贷风险管理的第一道防线，贷前风
险识别即是银行做出授信审批的重要依据，也是银行信贷资产质量判断的前提。
这就要求银行做好授信调查，真实客观地呈现企业的信用风险水平，为信贷决策
提供科学依据。 
其次是贷中风险监控。贷中风险监控是银行在贷款发放过程中，采用一系列
数据模型和分析方法，控制授信风险的过程。商业银行通过信贷数据模型进行授
信风险评级，建立财务分析体系对授信进行风险评估，以此来规避、防范银行授
信风险，降低风险造成的损失。 
最后是贷后风险化解。贷后风险化解是银行对授信资产进行检查、回收和不
良贷款处置的过程。银行在贷款发放后产生风险事件，可以通过抵押物处置、资
产转让等一系列补救措施弥补授信风险造成的损失。 
第二节 银行授信中的财务分析方法 
一、银行授信中的财务分析的依据 
在银行授信风险管理中，财务分析工作主要是依据企业向银行提供的财务报
表来展开的。也就是说，财务报表是银行授信风险管理的中心环节。财务报表又
分为企业财务报表和审计报告。企业财务报表是企业向银行提供的，其制表单位
是企业；审计报告是银行根据审计程序和会计手段对企业财务报表进行审核后出
具的具有更高可信度的财务报表。 
二、银行授信中财务分析的主要报表及内容 
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财务分析报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表。其作用如表 2-1
所示： 
 
表 2-1 财务分析报表主要作用及依据 
财务分析报
表类型 
依据 内容 揭示情况 
资产负债表 会计基本等式 
企业资产情况、负债情况、
所有者权益情况等 
企业在一定时段间的财务
状况 
利润表 
编制期间的损益类账户的
本期发生额 
企业盈利情况、影响盈利
的主要因素 
企业在某时间段内取得的
经营成果 
现金流量表 资产负债表和利润表 
现金及现金等价物流入及
流出的情况 
企业在某时间段内的过往
现金数额 
资料来源：作者归纳整理，2017. 
 
三、银行授信中财务分析的主要方法 
银行授信中财务分析方法较多，其中最常采用的方法包括比较分析法和因素
分析法。 
（一）比较分析法 
比较分析法是将某数据作为参照物，将分析对象与之比较来判断分析对象发
展水平、潜力或发展趋势的财务分析方法。比较分析法的内容如表 2-2所示： 
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1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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